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Benefits of Consumption-type
Impure Public Goods 
and their Assessments
???????
??Most of goods and services that central and local governments provide 
are impure public goods ?mixed goods?, having simultaneously both private 
and public characteristics. Measuring the bene?ts associated with impure 
public goods because it is more di?cult to use market values to place on 
the bene?ts. In order to evaluate the bene?ts of a museum, it is necessary 
to take into account values such as option value and bequest value. In this 
paper, I systematize the various bene?ts of museums by reviewing many 
studies that have been conducted on museums, heritage, historical and 
archaeological sites, libraries and theaters. I examine the ways in which 
the bene?ts of a museum may be assessed and reveal that the contingent 
valuation method is by far the most popular and straightforward way of 
valuing the bene?ts.
 Yuki Hayashi
JEL?H41
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表 1　先行研究における価値の種類
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3. 便益の測定手法
3.1　金銭的外部性の測定
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表 3　顕示選好法と表明選好法の各分析方法
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出所）国土交通省 国土技術政策総合研究所（2004b）「外部経済評価の解説（案）」等より筆者作成。
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3.3　仮想評価法とバイアスの除去
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表 5　便益の種類とその計測方法
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